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OS “ÚLTIMOS DIAS” DO ACAMPAMENTO DE IMIGRANTES 
E REFUGIADOS DE CALAIS
THE “LAST DAYS” OF THE MIGRANT 
AND REFUGEE CAMP OF CALAIS
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Resumo: Este relato descreve uma visita de       Ǧ	ǡ     ǦǦǡ
região norte da França, entre os dias 19 e 20 
de setembro de 2016. A visita ocorreu alguns      ²      ǡ±    ǲ  ǳ
(Jungle de Calais), em 26 de outubro de 2016. 
Após apresentar brevemente o histórico dos ǡ   ÙǤϐǡ­ 
dos acampamentos.
Palavras-chave: direitos humanos; migração; 
refugiados; União Europeia.
Abstract: This article describes a research visit     Ǧ	  
refugee camps, both located in the department of ǦǦǡ	ǡͳͻ  ʹͲǡ ʹͲͳ͸Ǥ         	    ǡǲǳȋJungle de Calais), on October ʹ͸ǡ ʹͲͳ͸Ǥ  ϐ    ǡ
and discuss their current situation.
Key-words: human rights; migration; refugees; 
European Union.
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março de 2015 e março de 2016 no norte da França, a atuação dessa associação se tornou 
mais destacada na região. Em março de 2016, um acordo entre a União Europeia (UE) e 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determinado.
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Logo após sua instalação, o governo do Reino Unido pediu o fechamento do acampamento Ǧ­ Ǥ­Ù­Ù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Mesmo depois do desmantelamento do setor sul do acampamento em março de 2016, ainda ͹ʹͲͳ͸ǢǡͳǤͷͲͲ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­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­ ȋͳͻͻͲʹͲͲ͵ʹͲͳ͵Ȍǡ²Àï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­ À­­ ­ Ǥǡï
território e, assim, diminuiu a possibilidade de receber novos pedidos a partir da entrada    ­   Ǥ   ǡ    ï
começaram a montar acampamentos irregulares na tentativa de alcançar o Reino Unido e ïǤÀǡÀ Àǡ²ǡ ï
concedido no Reino Unido. Muitos desses imigrantes tinham, na realidade, o direito a ïǡǡ×ÀǤ­×ǡǡ 
a solicitação.
Visitas
O dia 19 de setembro amanheceu com sol e sem chuva, bem diferente do clima Ǧ	­ǡ±ïǤØ±Ǧ	         ǡ  ±  ǤǡϐÙǡǡ  ­ ǯǡ ǡ­­ ǡǦ	­ ȋȌïȋǡ×Ȍ
e do Sudão (com uma maioria de muçulmanos). Eles nos apresentaram a um grupo de ͳͺʹͲ­± ­Ù×ǤǦ	ǡ­Ù­ Ǥ ±Ǧǣ
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parte das barracas receberam reforços de madeira e plástico para resistir melhor às  Ǥ²ϐ ǡ           
improvisada e um campo aberto.    ǡ     ­ ǣ       Ǥ       ǡ   
compartilhar a refeição. Apesar de simples, a comida era bem temperada com alho e sal.ǡ ­Ù
transportar o carregamento de mantimentos para uma barraca protegida por uma grade ǤǡÀǡ­Ù
guardadas por representantes dos grupos das pessoas acampadas, normalmente divididos ǡ 
cada grupo.ǡ­ǡ­ǡǡǤ±²ǡǡǤǡǡǡ± ïïǤ±ǡ­ ǡ­ ǣϐǡÀǡïǤ ±±À ±×ïǡ±­ 
primeira pessoa foi realmente impactante. Além disso, Mohammed tem uma história de ǡ±ϐÀ­ ×
frágil. Sua intenção era chegar ao Reino Unido para continuar seus estudos.
Logo depois do café na praça, seguimos caminhando pelo acampamento para         Ǧ Ǥ 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±ǡǡǤ2±ǦǤǡ²	­ǡϐÀǤǡ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±ǡ±Ǧ	­ ǯǡǤÀ
local de imigração de São Paulo. Foi uma oportunidade muito interessante de compartilhar ²ǡǡǡϐ
cidades enfrentam para a garantia dos direitos dos imigrantes e refugiados. Os ativistas 
franceses reclamaram principalmente das medidas restritivas ao apoio a imigrantes        ­Ù      ­ÙǤ    ǡ     ­Ù ²     ×²ÀϐÀϐ­ ­ïǤ ǡǦǲǳǤ	ǡ­ ǤǦ­ ǡ±­ÙǤǡ      À   ǡ  À  ïǤ          ± ×ǡ±±²Ǥ±ǡ­ ­ ²ǡǡǡ²ǤǡÀǡ­ ±­ Ǥ­ʹͲͳ͸ǡ­  Àǣ±ϐ± ǡǡ±±À ȋ	ǡʹͲͳ͸ȌǤϐÀǡ ǡÀ×ǤØǡ×ǡǤ  ±     ǡ  ǡǡǡïǤ­Ù           
descarte de material industrial e, portanto, havia uma grande possibilidade de conter ×Ǥ­ ͻǡǡ ǡȋȌͳ͹ȋ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Logo na entrada sul do acampamento, encontramos uma aglomeração de barracas     ­   ­ ǣÀǡ­Ǥ­Ù­ Ǥ­ ±ÀǤ
Seguimos caminhando pelo espaço descampado onde, em março, estava o setor sul ǡ±ǡ       Ǥ   
de pessoas indicavam o local onde havia sinal de internet e celular, provido por uma ­Ù Ǥ   ±    ï   Ǥ         ϐ  
fechados e vigiados por algumas semanas; mas uma decisão do tribunal administrativo      ʹͲͳ͸       ϐ   
sua reabertura͹Ǥ     ǡ       ï         ǡ  ± ǡ Ǥ ǡ Ǥϐϐ
estivesse ligada à economia do acampamento: alimentos e roupas consumidas pelos 
acampados, hotéis e albergues ocupados pelos voluntários e um volume considerável ­ÙǤǡ­Ù±ÀǤǡ À­ϐ­ ±­ ǡ
embora as autoridades locais não reconhecessem essa contribuição da Selva.
Partimos do restaurante afegão, passando por um grande corredor de restaurantes   ǡ    ǲϐǳ  Ǥ  ǡ ²  ǡ       ǡ    ϐ  ²   ͳǤͷͲͲ ǡ ǡ   ï	­ȋǡȌ
͹         ͹ʹ   ±   ͳͲȀͲͺȀʹͲͳ͸ǡͳʹȀͲͺȀʹͲͳ͸ ­Ù²
os restaurantes desempenhavam uma função essencial na alimentação das pessoas do acampamento (LA ǥǡʹͲͳ͸ȌǤͳʹȀͳͲȀʹͲͳ͸ǡ² ×ȋ
ǥǡʹͲͳ͸ȌǤ
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e aguardavam o processamento de seus pedidos. Nossa presença chamou a atenção de    ǡ       ±Ǥ  ǡÀǡǡÀ Ǥ     Ǧ   ±   ²        ­ǡ    	Ǥǡ²Ǥ­ ±ϐ ǡ
sendo separado do restante do acampamento por grades e com forte policiamento. Padre     ǲǳ       ϐǡ­ ­Ǥ± 
alguns meses ao acampamento, Mohammed. Ele trabalhava com programas de prevenção    ±	­ǡ­ϐ ϐ Ǥ× ǡÀ	­Ǥǡ±ǡǡ­±ǡǦ±ϐïǤǡ­ ²±Ǥ
Entramos novamente no centro do acampamento e seguimos para uma construção ǣ­  ­Ù  Ǥ ­Ù     ǡ     ­  
trabalho entre elas, com as lideranças comunitárias do acampamento (normalmente   À    Ȍ  ±   × ǡ      Ǥ  ǡ   À    ­    ±   
distribuição de alimentos, roupas e calçados no acampamento. Padre Johannes nos falou ϐÀ­ ­ÙǤ­ǡǡ­­  ǤÙ­ 
ocorriam semanalmente e representavam uma oportunidade para os habitantes da Selva Ǥ±ÀÙǤ
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ϐǡǡ­ǡ   ȋ ­ ǡǡϐ ϐ­ïȌǤÀ ǡ
de 1.200 m2ͳǤ͵ͲͲ2Ǥ±ǡ­Ùǡ±ïǣÀ À   ­   ­     ÙǤǡÀϐǣ
chão de areia. Padre Johannes nos ofereceu mais uma carona para o centro da cidade e, no ǡ­ Ǥ­ ǡ­ Ǥ          Ǥ
O acampamento atualmenteʹͲͳ͸ǡϐ À     Ǥ    ­  ²Ǥ ±         Ǥ­ 	­ïÀǤ±­ÙǦǦ×­ ±ȋ
ǥǡʹͲͳ͸ȌǤ
Um ano após o desmantelamento da Selva, o ϔ­ǯ
l’intégrationͷǤͶ͸͸ͳǤͻͷʹ­ ÀͶʹΨïȋǥǡʹͲͳ͹ȌǤǡ­ÙǡÀǡͳͲͶϐ  ʹͲͳ͹ȋǡʹͲͳ͹ȌǤ
­Ùϐϐϐ±  ϐ 
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  ǡǡÀ­ ïï±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 ï  ×       ±­ÀǤ²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 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ϐǡϐϐϐȋǡʹͲͲ͸ǡǤ͹͸ͲȌǤǡ­ÙϐïÀǤǡǡ±ǡǡǡÀ ²ÀǤ­ Ø  À          ȋ  
±ǡȌ ± ±    ǡ     ïÀ ­ÙǤ  ±   ÀǦÀǤ ϐǡ ± ± À          × ­ ÀǤʹͲͳ͹ǡ  ­Ù       ȋʹǡͻ Ù ǡ͵Ψ­ ǡͺͲÙȌǡ ȋͳǡͶ ǡͲǡ͹Ψ­ ǡͳͻ͹ÙȌÀȋͳ ǡͳ͸Ψ­  ǡ͸Ù Ȍȋ.X	
ǡ ʹͲͳ͸Ǣ
.!.XǡʹͲͳ͹Ȍǡ­­ ïÀ×Ǥ­ ͳͲǡʹ Ͳͳ͸ǡϐ­ 8, ï  ǡ ­Ù  	­À À­Ù
vida satisfatórias.
A história da Jungleǡï ǡ  ­ À×   À   ǡ   × 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Esse impasse, no entanto, não ocorreu sem custos. Segundo estimativas de um ×    ȋ 
ǯ 	ǡ ʹͲͳͷȌǡ  ʹͲͲͲǡ  
despende anualmente em torno de 1 bilhão de euros em controles migratórios – a maior 
parte desses gastos relacionados à deportação de pessoas –ǡ±­Ǥǡï­Ǧǡǲ	ǳ͵Ͳ±À±ʹͲͳͲȋǡʹͲͳʹȌǤ
Se realmente predominasse na UE a lógica da acolhida humanitária e da salvaguarda    ǡ       
dos dirigentes do bloco, esse imensurável custo em vidas humanas poderia, em alguma ǡǤ­ À­ Ǧ ××À×ǡ ϐ ǡ       À Ù 
solidariedade e de garantia de direitos humanos aos migrantes.
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